太田朝敷の地域発展論 : 沖縄の「独立自尊」をめぐって by 並松 信久
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Local Development Theory of Cyofu Outa
 Independence and Self-Respect of Okinawa
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
Cyofu Outa18651938 was a representative speech person of modern Okinawa. He launched the
Okinawas first newspaper, Ryukyu Sinpo, and played an active part in the press. Because He wrote many
newspaper articles, his collected writings are published. But there is little result that studied him.
The reason is because his thought was said to be Okinawa special thing. However, he was affected by the
thought of Yukichi Fukuzawa18341901because Outa spent about 8 years in Tokyo. This report clarifies
influence of Fukuzawa and considers the thought that Outa formed in Okinawa.
The point that we paid attention to is that Outa took big influence from an outline of the civilization
theoryBunmeiron no Gairyaku of Fukuzawa, and local development theory was based on this book. The
theoretical core was independence and self-respect of Okinawa. The assimilation theory that Outa insisted
on was not against this theoretical core. Rather the promotion of Okinawa study or the formation of the
industrial guild came out of assimilation theory.
Outa used the term called the principle of Okinawan power development to achieve independence and
self-respect. However, actually the achievement was difficult. Okinawa lost self-subsistence in reality so
that it was said a freeloader. At this point there was a limit in local development theory of Outa, but this
theory gives many suggestions now.
Keywords : Cyofu Outa, Yukichi Fukuzawa, Local Development, Independence and Self-Respect, Assimilation
Theory
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